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Rumah Sakit Umum Johan Pahlawan merupakan suatu pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum Kabupaten
Aceh Barat dan juga menjadi Rumah Sakit rujukan beberapa kabupaten di sekitarnya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana
merencanakan ruang-ruang produktif sesuai dengan fungsi dan pelayanan Rumah Sakit Tipe B.
Lokasi Perencanaan Rumah Sakit Umum Johan Pahlawan terletak di Jl.Generasi desa Seuneubok, kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat. Tujuan perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas kesehatan terutama di
kawasan kabupaten Aceh Barat pada khususnya dan pantai Barat-selatan pada umumnya.
Proses perencanaan ini diawali dengan pendekatan studi literatur, studi banding dari berbagai sumber mengenai objek perencanaan
sejenis  yang berhubungan dengan Perencanaan Rumah Sakit Johan Pahlawan Meulaboh, hingga melakukan studi lapangan untuk
mengetahui kondisi fisik tapak. Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
perencanaan. Hasil dari analisis di dapatkan solusi dengan mempertimbangkan kondisi tapak, peraturan setempat, dan ketentuan
umum serta ketentuan teknis perencanaan. Hasil pemecahan tersebut selanjutnya dijadikan konsep dalam merencanakan Rumah
Sakit Umum Johan Pahlawan dengan tema Healing.
Hasil laporan berupa suatu konsep perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Umum Johan Pahlawan Meulaboh.
Kata kunci : pelayanan kesehatan, rumah sakit rujukan, healing 
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